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A. Latar Belakang Penelitian 
          Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting 
dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia 
beraktivitas, tetapi juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas 
manusia. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran lingkungan. Segala 
sesuatu yang dibutuhkan manusia selalu disediakan oleh alam. Makan,minum, 
pakaian, telah tersedia di alam, dan tugas manusia adalah mengolahnya untuk 
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya (Syukri, 2013:1). Realita keadaan 
lingkungan pada saat ini bisa dinilai sangat memprihatinkan dan menyedihkan. 
Hal ini sangat berdampak bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi 
tidak hanya manusia saja yang dirugikan tapi hewan dan tumbuhan pun sangat 
merasa dirugikan dengan fenomena alam seperti ini. Ekosistem yang terhambat, 
penebangan liar yang meluas, ancaman pemanasan global yang kian hari kian 
mengancam menjadi penyebab kecil yang menjadikan bumi yang kita tempati 
sekarang ini semakin tidak bersahabat. Kerusakan lingkungan hidup permanen 
sudah banyak terjadi di planet bumi ini termasuk Indonesia. Dampak kerusakan 
yang terjadi di biosfir sudah mulai dirasakan oleh umat manusia, misalnya terjadi 
macam-macam bencana alam, timbulnya macam-macam penyakit, terjadinya 
global warming makin kurangnya daya dukung atau produktivitas lingkungan 
alam sekitar untuk menjaga kebutuhan hidup manusia, kehilangan spesies 
tertentu, ketidakseimbangan ekosistem dan masih banyak lagi yang terus menerus 
terjadi memberikan resiko bencana alam yang menjadi keresahan kehidupan 
manusia. 
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          Permasalahan sampah pun terjadi pada negara kita yang sampai saat ini 
masih menjadi tugas yang belum terselesaikan dengan baik khususnya di berbagai 
daerah di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah sampah terus meningkat setiap 
tahunnya di tahun 2014 indonesia tercatat menduduki negara penghasil sampah 
plastik kedua terbesar di dunia hal yang tidak patut dibanggakan karena peringkat 
ini secara tidak langsung menyinggung negara kita yang kurang mampu dalam 
mengelola limbahnya sebagai upaya pelestarian lingkungan. 
          Segala hal yang menjadi permasalahan akan fenomena kerusakan 
lingkungan yang terjadi setidaknya dapat diminimalisir apabila adanya kesadaran 
dan rasa kepedulian tinggi bagi seluruh umat manusia di bumi ini akan 
pentingnya menjaga lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan 
yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, 
dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 
sudah terjadi (Daryanto, 2013:71).   
          Menyadari akan permasalahan yang terjadi, pemerintah sebagai pemangku 
kebijakan mengeluarkan peraturan terkait dengan pelestarian lingkungan sebagai 
bukti seriusnya pemerintah untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan 
yang kian hari kian bertambah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan 
perundang-undangan yang berfungsi sebagai pegembalian fungsi lingkungan agar 
tetap lestari dan mencegah dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
Peraturan ini pula yang menjadi penyadaran bagi masyarakat agar tetap terus 
peduli akan lingkungan sekitar. 
          Selain peraturan perundang-undangan, pendidikan merupakan wadah yang 
tepat untuk bisa menjadi sarana penyadaran kepedulian lingkungan di kalangan 
masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam 
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pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sarana dalam menghasilkan sumber 
daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
          Lebih lanjut Uno dan Mohamad (2011: 136) menyebutkan bahwa, 
penanaman, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian 
kualitas lingkungan sangat baik apabila mulai diterapkan melalui pendidikan. 
Pendidikan yang paling dasar yaitu sekolah dasar. Pada masa usia sekolah ini 
menurut Sadulloh, (2018: 141) menyebutkan bahwa anak sangat efektif 
mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya, dorongan untuk mengetahui dan 
berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Dari sinilah perlu adanya 
penerapan disiplin dan sikap peduli siswa terhadap lingkungan terutama 
membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu sekolah yang menjadi 
lembaga atau wadah pendidikan menjadi tempat yang efektif sebagai sarana 
memperkenalkan, memberikan pengoptimalan pengetahuan mengenai lingkungan 
sejak dini.  
          Selain itu hal ini pun dapat menjadi sarana penyadaran dalam 
menumbuhkan rasa kepedulian siswa dalam ikut serta dan berperan aktif sebagai 
pelestari dan juga menjaga lingkungan ekosistem makhluk hidup yang 
berkontribusi dalam menjaga keseimbangan keberlangsungan kehidupan di bumi 
ini. Selama ini masih banyak siswa yang dijumpai belum memahami arti konsep 
berwawasan lingkungan sebagai pelestarian, materi dan metode wujud 
pelaksanaan dari pendidikan lingkungan hidup kurang aplikatif atau kurang 
diterapkan dan kurang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup 
yang dihadapi di daerah masing masing. 
Dalam hal ini selain pemerintah pusat pun perlu adanya kerjasama dari 
berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam penanganan masalah sampah 
ini. Berkaitan dengan program menjaga lingkungan hidup di daerah, hal ini sudah 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten tangerang melalui bappeda kabupaten 
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tangerang program ini diluncurkan dengan nama “Kurangi Sampah di Sekolah 
Kita (KURASAKI)” program ini diluncurkan pemerintah kabupaten tangerang 
kepada setiap sekolah yang ada dikabupaten tangerang termasuk Sekolah Dasar 
dimaksudkan sebagai upaya menanggulangi sampah di sekolah. 
Dalam pelaksanaannya program ini dianjurkan kepada setiap siswa siswi 
di sekolah agar tidak lagi jajan sembarangan dan diharuskan membawa bekal dari 
rumah baik itu makanan dan minuman sehingga populasi sampah yang ada di 
sekolah akibat dari sisa-sisa makanan atau jajanan siswa dapat berkurang 
sehingga hal ini menjadikannya sebuah terobosan baru untuk mengurangi sampah 
dari hasil jajanan. Alasan atau penyebab di buatkannya program Kurangi Sampah 
Sekolah Kita (KURASAKI) ini adalah disebabkan dengan potensi sampah di 
lingkungan sekolah sangat besar selain menyumbat, sampah juga dapat 
menimbulkan penyakit. Sanitasi-sanitasi di sekolah banyak yang tidak berfungsi 
karena terjadinya penyumbatan-penyumbatan yang terjadi oleh sampah yang 
kemudian pada akhirnya akan terjadi kerusakan pada sanitasi tersebut. 
 Pelaksanaan program KURASAKI yang dilaksankan di SDN Sangiang 
III sangat didukung oleh berbagai macam elemen yang ada di sekolah tersebut 
baik dari kepala sekolah, guru, orang tua dan para siswa. Kepala sekolah dan para 
guru terus menggalangkan program tersebut baik di luar kelas yang dilakukan 
dengan cara menghimbau agar siswa tidak lagi jajan menggunakan bahan sekali 
pakai di sekolah tapi didukung juga oleh para guru di dalam kelas agar terus 
mengajak siswa membawa bekal makanan dan minuman dari rumah dan 
mengadakan makan bersama di dalam kelas disaat waktu istirahat tiba. Hal ini 
pun tidak terlepas dari dukungan para orang tua yang mendukung adanya program 
ini dengan selalu membekali anaknya bekal makanan dan minuman dari rumah. 
Pelaksanaan atau aplikasi dari program ini pun tidak hanya sebatas 
himbauan atau ajakan untuk terus mengurangi sampah dengan tidak jajan di 
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sekolah dan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah tetapi program 
ini pun didukung dengan adanya pembuatan ecobrick atau pemanfaatan botol 
bekas yang di dalamnya berisikan sampah sampah plastik yang kemudian 
dijadikan barang barang bermanfaat seperti kursi meja dan lainnya. Selain itu 
adanya edukasi tentang bahayanya penggunaan sampah plastik atau bahan sekali 
pakai. Selanjutnya kurangi sampah sekolah kita ini akan disebut dengan 
KURASAKI sebagai mempermudah tatanan tulisan pada penelitian ini. 
Kondisi sebagaimana diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji ini 
dengan sebuah penelitian yang berjudul “PEMBINAAN KARAKTER PEDULI 
LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM KURANGI SAMPAH SEKOLAH 
KITA: STUDI KASUS DI KELAS V SDN SANGIANG III TANGERANG”. 
 
B. Rumusan Masalah Penelitian 
          Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, permasalahan yang 
terjadi mengenai permasalahan lingkungan hidup. Maka rumusan masalah yang 
akan di ajukan adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan program Kurangi Sampah Sekolah Kita di SDN 
Sangiang III? 
2. Bagaimana implikasi program kurangi sampah sekolah kita terhadap 
pembinaan karakter peduli lingkungan siswa di kelas 5 SDN Sangiang III?  
 
C. Tujuan Penelitian  
          Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, ada dua tujuan dari penelitian 
ini, yaitu :  
1. Mendeskripsikan program KURASAKI  di SDN Sangiang III 
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2. Mendeskripsikan implikasi program kurangi sampah sekolah kita terhadap 
pembinaan karakter sikap peduli lingkungan pada siswa di kelas 5 SDN 
Sangiang III 
 
D. Manfaat Penelitian 
          Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan beberapa manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat teori 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan atau inovasi sekaligus 
pengetahuan baru bahwa dalam mendukung pelestarian lingkungan di sekolah 
tidak hanya terfokus pada memberikan informasi atau terus mengajak kepada 
seluruh siswanya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan ikut 
menjaga lingkungan sekitar sekolah tetapi dalam pelaksanaannyapun harus 
ada pembentukan atau pembinaan karakter yang menyenangkan.  
2. Manfaat praktis 
          Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat bisa memberikan manfaat 
baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain seperti : 
a. Bagi guru, dalam pelaksanaaan penelitian ini diharapkan guru bisa 
terbantu melakukan pembiasaan kepada siswa dalam menjaga lingkungan 
di sekolah.  
b. Bagi Kepala Sekolah, membantu dalam menjalankan program yang sudah 
ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk menjaga 
lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang dimulai dari lingkungan 
akademik yaitu sekolah untuk menyukseskan program kurangi sampah 
sekolah kita (KURASAKI).  
c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 
bagaiman proses pembinaan karakter siswa terhadap sikap peduli 
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lingkungannya sebagai pedoman bagi sekolah lain atau observer lain dan 
menambah wawasan bagi peneliti berikutnya. 
 
E. Definisi oprasional 
  Definisi oprasional ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran 
terhadap  judul proposal skripsi. Istilah- istilah yang perlu dijelaskan berkaitan 
dengan proposal skripsi adalah sebagai berikut : 
1. Pembinaan Karakter 
           Pembinaan karakter merupakan membangun hal-hal yang berkaitan 
dengan sikap, perilaku dan sifat-sifat manusia dalam hubungan dengan 
dirinya, dengan sasarannya, dengan makhluk ciptaan Tuhan dan dengan 
Tuhannya sendiri./ Harus ada pendapat yang dikutip. 
2. Sikap Peduli Lingkungan 
         Pendidikan karakter atau sikap sering disamakan dengan pendidikan 
budi pekerti. Seseorang dapat dikatakan berkarakter atau berwatak jika 
telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki 
masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. 
Karakter dalam hal ini merupakan pola tingkah laku seseorang yang 
datang dan berasal dari hati yang baik maupun buruk. Sedangkan peduli 
lingkungan adalah sikap atau perilaku seseorang dalam mengindahkan 
dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan penuh 
kepedulian yang tinggi sehingga adanya dorongan untuk selalu menjaga 
dan melestarikan lingkungannya. Karakter peduli lingkungan yang 
diharapkan dalam penelitian ini adalah tingkah laku siswa dalam 
mengindahkan dan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya 
dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, mengkonservasi lingkungan 
dan mengelola sampah. 
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3. Kurangi Sampah Sekolah Kita (KURASAKI) 
  Program KURASAKI atau kurangi sampah sekolah kita merupakan 
program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Tangerang yang 
dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan dan salah satunya adalah 
Sekolah Dasar. Program ini sebagai usaha menjaga atau melestarikan 
lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah terutama sampah 
plastik yang menjadi masalah utama dalam program ini dikarenakan 
sampah plastik merupakan sampah yang sangat sulit sekali terurai dan 
dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Program ini 
mengarah pada satuan pendidikan dikarenakan sekolah merupakan 
sebagai penyumbang sampah terbanyak di tempat pembuangan akhir 
milik pemerintah kabupaten tangerang. Selain itu program ini pun 
dimaksudkan sebagai wadah ataupun solusi yang inovatif dalam 
membina kesadaran sikap peduli lingkungan siswa selama di sekolah dan 
juga sebagai aplikasi dari penyadaran sikap peduli lingkungan siswa 
dengan menjaga dan merawat lingkungan sekitar yang dimulai dari 
lingkungan sekolah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya program ini akan 
disebut dengan KURASAKI dalam penulisan penelitian skripsi. 
 
F. Struktur Organisasi Skripsi 
  Penelitianan ini akan menyajikan hasil yang dijelaskan pada setiap 
bab. Bab pertama menjelaskan tentang judul yang akan diteliti oleh peneliti 
kemudian latar belakang masalah yang berisikan keresahan yang dirasakan 
oleh peneliti dari masalah atau fenomena yang terjadi, rumusan penelitian 
merupakan turunan dari sebuah latar belakang masalah yang menjadi 
maksud dari penelitian ini diadakan,  tujuan penelitian yang merupakan 
penjelasan atau poin maksud dari penelitian ini, manfaat penelitian yang 
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artinya penelitian ini dapat memberi manfaat oleh siapapun yang 
membaca,merujuk atau mengutip refrensi bagi si pembaca ataupun yang 
lainnya, definisi istlah dibuat agar maksud yang disampaikan peneliti dapat 
tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan salah persepsi bagi si 
pembaca. 
    Bab kedua merupakan teori landasan yang mendukung dari variable 
yang dijadikan judul penelitian yang berisikan pembentukan sikap ataupun 
karakter kemudian peduli lingkungan, dan juga program KURASAKI. Bab 
tiga berisikan metodologi penelitian, teknik penelitian, instrument 
penelitian, latar penelitian dan prosedur penelitian. Bab keempat 
merupakan hasil penelitian ataupan data temuan yang sudah diteliti melalui 
data yang sudah diperoleh. Bab kelima berisikan penutup yang berisi 
simpulan dan saran khusunya peneliti dan umumnya pembaca berdasarkan 
hasil penelitian yang sudah dilakukan. 
 
